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İL''¥ A T ) A D 'T 'jV /i A TVTTTVTT1VT C T T C ! ¥  T T ¥?¥  İstanbul’da önünden pek çok kez geçip fark etmediğimi/ güzelliklerden 
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olan sahibi, binanın dış cephesini süslemek ivin Fransız heykeltraşlarına siparişler verınis. Ve 1850’lerde F'ransız mimarlarınca yapılan bina,Fransa’da yapılıp İstanbul'a 
getirilen süslemelerle, heykellerle donatılmış. 5 katlı Frej Apartanında tam 105 oda var. Bunların voğu işyeri olarak kullanılıyor. Apartmanın giriş katında 13 dükkan yer 
alıyor. Üsteki iki kal harabe durumunda. Apartmanı süsleyen sanat eserleri, bugün İstanbul’un pek çok tarihi eseri, pek çok güzellik anıtı gibi, bakımsızlık yüzünden yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya. Heykellerdeki pek çok motif yer yer çatlamış. Tehlike, sadece sanat eserlerinin kırılıp parçalanması da değil. Kopacak parçaların yoldan 
geçen insanların kafasına düşmesi de mümkün. Oysa bundan 50-60 yıl önce Frej Apartmanına gösterilen ilgi daha büyükmüş. Bina, müze gibi, parayla gezdiriliyorınuş, 
çevre sakinlerinin anlattığına ğöre. J f e # '  S  ^  •A "T~7- ' j O o b & O  (Fotoğraf: Kadir CAN)
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